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 The environment needs to be preserved and people's awareness over 
environmental sustainability need to be improved. The purpose of this study is to 
build an awareness and providing moral messages to the audience through an 
undemanding story and humor from this local short animated film. Through an 
easy-watching film interspersed by humor, this film expected to catch people's 
attention into it and enliven the animation industry with its local content / theme. 
The method used in this study is : interviewing relevant sources, environmental 
survey, collecting data from many literature, and developing the story / concept 
through some related movies. This short animated films targeting teenager and 
young adults as its target audience. This film referring on 3D technique and 
packaged in a short duration. This short film expected to be able to promote the 
importance of environmental preservation and the beauty inside it. 
 




Lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya dan kepedulian masyarakat 
atas kelestarian lingkungan perlu untuk ditingkatkan. Tujuan penelitian 
perancangan komunikasi visual ini adalah untuk memberikan pesan moral kepada 
penontonnya melalui film pendek animasi lokal konten yang ringan dan humor 
yang jenaka. Melalui cerita ringan yang diselingi oleh humor, diharapkan film ini 
bisa menarik perhatian audiens dan bisa meramaikan industri film animasi dalam 
negeri dengan animasi berkonten lokal. Metode  yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan mewawancara sumber terkait, survey lapangan, pengumpulan 
data dari berbagai literatur, dan pengembangan konsep cerita dengan referensi 
film genre terkait. Film pendek "Kakek Kunang" menargetkan remaja dan dewasa 
muda sebagai target audiens. Konsep cerita ini dikemas dalam teknik animasi 3D 
dengan durasi yang pendek. Diharapkan film pendek ini dapat mensosialisasikan 
pentingnya kelestarian lingkungan hidup serta menampilkan keindahan di 
dalamnya. 
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